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Сучасні підходи до реалізації відбору 
футболістів високої кваліфікації за показниками 






Мета: на основі характеристик нейродинамічних та сенсомоторних властивостей розробити технологію відбору фут-
болістів високої кваліфікації. 
Матеріал і методи: дослідження нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи 
футболістів-професіоналів проводили за допомогою комп’ютерного пристрою «Діагност-1М». Визначали функціо-
нальну рухливість, силу та врівноваженість нервових процесів (ФРНП, СНП та ВНП), а також латентні періоди простих 
і складних сенсомоторних реакцій (ПЗМР, РВ2–3). 
Результати: за показниками нейродинамічних властивостей та сенсомоторних реакцій футболістів високого рівня ква-
ліфікації виявлено відмінності. Футболісти, які мали кращі показники нейродинамічних властивостей, характеризувалися 
вищими експертними оцінками ефективності ігрової діяльності. 
Висновки: розроблені та обґрунтовані оціночні шкали нейродинамічних властивостей та визначено критерії придат-
ності футболістів високої кваліфікації для здійснення відбору до клубних та збірних команд. 
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Вступ
Сучасний футбол характеризується зростанням ви-
довищності та високим рівнем конкуренції серед гравців, 
ускладнилася техніка і тактика гри, зросла ціна помилки, 
підвищилися вимоги до всієї системи підготовленості, 
контролю і корекції тренувального процесу та відбору 
футболістів. Це потребує виявлення у гравців техніко-
тактичних, ментальних та фізичних здібностей, які відпо-
відають високим вимогам ігрової діяльності [6; 8; 9]. Спо-
стерігається процес вичерпання набору засобів і методів, 
що забезпечують високий результат ігрової діяльності 
футболістів. Тому зросла актуальність до розробки теорії 
і методики, удосконалення критеріїв, пошуку та створен-
ня доступного водночас інформативного та ефективного 
етапного відбору футболістів високої кваліфікації до скла-
ду Прем’єр-ліги та збірних команд. У більшості випадків 
тренерські колективи цікавлять питання підвищення якос-
ті комплектування команд гравцями, підтримання високої 
ефективності і надійності ігрової діяльності, скорочення 
часу навчання, підготовки та тренувань, зниження кількос-
ті відсіву футболістів, підвищення стабільності ігрових ко-
лективів, збереження здоров’я та ігрового довголіття [1; 
14]. Головною метою спортивного відбору є забезпечення 
максимальної відповідності індивідуальних характеристик 
футболістів тим вимогам, які пред’являє до них ігрова ді-
яльність [2; 11; 12].
Незважаючи на досить високу зацікавленість дослід-
ників та тренерів проблемою відбору за умови високого 
психоемоційного та фізичного напруження ігрової діяль-
ності, недостатньо розробленими залишаються кількісні 
й якісні критерії та характеристики відбору у футболістів 
високої кваліфікації. Проблема полягає, передусім, у від-
сутності єдиного підходу до методики дослідження та 
оцінювання результатів. Така ситуація пояснюється тим, 
що за кордоном проблемами дослідження і оцінювання 
нейродинамічних характеристик футболістів займаються 
психологи, що приводить до недооцінювання біологічної 
компоненти [15; 16; 17]. Традиційно у країнах колишнього 
Радянського Союзу, зокрема, в Україні, такі дослідження 
проводять лікарі та фізіологи, що сприяло посиленню ува-
ги до фізіологічних і недооцінювання психологічних меха-
нізмів поведінкових реакцій [3; 4; 12].
На світовому рівні та в Україні існує практика і мето-
дологія відбору футболістів, яка побудована на теорії ін-
дивідуальних відмінностей за станом здоров’я, фізичних 
можливостей, розвитку рухових якостей, виконання тех-
нічних і тактичних дій, ігрової ефективності, психічних та 
конституційних особливостей, домінування зору, ніг, аси-
метрії мозку, стиля змагальної діяльності й інше [1]. Наяв-
ність відмінностей за цими показниками є підставою для 
вирішення завдань відбору. Разом з тим, значний інтер-
ес дослідники проявляють до пошуку високо генетично 
детермінованих маркерів, які є найбільш інформативни-
ми щодо управління та прогнозування ігрової діяльності. 
Такі критерії відрізняються міцною та стійкою біологічною 
природою, і, на нашу думку, до них можна віднести нейро-
динамічні, індивідуально-типологічні властивості вищих 
відділів центральної нервової системи: функціональна 
рухливість (ФРНП), сила (СНП) та врівноваженість (ВНП) 
нервових процесів [5; 7]. 
Раніше нами з використанням близнюкового методу 
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було доведено, що для монозиготних і дизиготних близ-
нюків коефіцієнти парної кореляції (R) і спадковості (Н) 
становив для ФРНП – 0,65, СНП – 0,53, а ВНП – 0,56, що 
свідчить про високу залежність цих властивостей від ге-
нетичних і меншу від середовищних факторів. Тому, ми 
вважали, що ці властивості є біологічно стійкими та в силу 
своєї генетичної обумовленості можуть бути надійними 
критеріями у здійснені відбору футболістів [3; 7; 13]. 
Тому в основу роботи закладено методологію дослі-
дження й аналіз показників сенсомоторних та нейроди-
намічних властивостей вищих відділів нервової системи 
з метою розробки критеріїв та оціночних шкал для здій-
снення відбору футболістів високої кваліфікації.
Мета дослідження: на основі характеристик нейро-
динамічних та сенсомоторних властивостей розробити 
технологію відбору футболістів високої кваліфікації.
Матеріал і методи дослідження
Проведені дослідження 46 футболістів високого рівня 
кваліфікації, членів команд Прем’єр-ліги та збірної коман-
ди України. Вивчали нейродинамічні властивості вищих 
відділів центральної нервової системи та сенсомоторні 
характеристики різної складності, а також проводили екс-
пертну оцінку ігрової діяльності.
Дослідження індивідуально-типологічних, нейро-
динамічних властивостей проводили за допомогою 
комп’ютерного пристрою «Діагност-1М». Визначали: 
ФРНП, СНП та ВНП нервових процесів, а також латентні 
періоди простих (ПЗМР), складних реакцій диференцію-
вання двох з трьох подразників (РВ2–3) [10]. 
Рівень ФРНП визначали за результатами переробки 
складної зорової інформації в режимі зворотного зв’язку, 
котра полягала в диференціюванні позитивних та гальмів-
них подразників (геометричних фігур). Мірою ФРНП був 
час виконання тестового завдання. Чим швидше обстежува-
ний виконував завдання, пов’язане з диференціюванням 120 
подразників, тим вище в нього була ФРНП. СНП оцінювали 
за показником загальної кількості переробленої інформації 
упродовж 5 хв роботи на комп’ютері. Більша кількість пере-
робленої інформації відповідала вищому рівню СНП. Ви-
значення ВНП передбачало реєстрацію точності реакцій 
на рухомий об’єкт. Про ВНП судили по сумарній величині 
реакцій, що випереджали чи запізнювались. Чим менше 
сума відхилень рухових реакцій (мс), тим вище ВНП.
Сенсомоторну реактивність оцінювали за величиною 
латентних періодів (мс) під час реагування на дію подразни-
ків різного ступеня складності (проста зорово-моторна ре-
акція – ПЗМР та реакція диференціювання двох подразників 
з трьох – РВ2–3). Менші значення латентних періодів відпо-
відали кращій сенсомоторній реактивності [7].
Експертну оцінку ігрової діяльності футболістів про-
водила група досвідчених тренерів. Отриманий статис-
тичний матеріал обробляли за допомогою комп'ютерної 
програми Microsoft Excell.
Результати дослідження та їх обговорення
У футболістів високого рівня кваліфікації встановили 
максимальні, мінімальні та середні значення показників не-
йродинамічних властивостей вищих відділів центральної 
нервової системи: ФРНП, СНП, ВНП та латентні періоди сен-
сомоторних реакцій: ПЗМР, РВ2–3 (табл. 1).
Для розробки диференційованого кількісного і якіс-
ного оцінювання нейродинамічних властивостей футбо-
лістів високого рівня кваліфікації ми використали техно-
логію шкал. Відносні значення показників отримували 
на основі їх абсолютних характеристик з урахуванням 
величини середньоквадратичного відхилення (σ) від се-
реднього статистичного. Обраховані градації значенняХ
i
 
показників для кожного функціонального класу. На осно-
ві результатів футболістів високого рівня кваліфікації ми 
розробили межі та шкали оцінок, для розподілу гравців на 
групи, які включають п’ять рівнів функціонального стану 
нейродинамічних та сенсомоторних властивостей: висо-
кий рівень (В), який обраховувався – Х
i
 ≤Х–σ і відповідав 
10 балам; вище за середній (ВС) – Х–σ ≤Х
i
≤Х–0,25σ, 
що відповідало 8 балам; середній рівень (С) – Х–0,25σ ≤ 
Х
i
 ≤Х±0,25σ і відповідав 6 балам; нижче за середній рівень 
(НС) обраховувався наступним чином Х+0,25σ ≤Х
i
 ≤Х+σ 
і дорівнював 4 балам; та низький (Н) рівень – Х+σ ≤Х
i
, 
який становив 2 бали. Шкали оцінок нейродинамічних та 
сенсомоторних властивостей футболістів професіоналів 
представлені в таблиці 2.
Така діагностика та оцінка за кожним показником 
дозволяє по таблиці визначити індивідуальну кількісну і 
якісну характеристику індивідуально-типологічних влас-
тивостей та сенсомоторних реакцій футболістів. Так, за 
запропонованими нами шкалами до групи з високим рів-
нем сенсомоторних властивостей можуть бути віднесені 
футболісти, які мають показники ПЗМР на рівні – 184 мс і 
менше, для РВ2–3 – 249 мс і кращий час. За результатами 
індивідуально-типологічних властивостей ВНД до групи з 
високим рівнем, увійшли футболісти, які мали ФРНП – 56 с 
і менше, для СНП – 752 і більше подразників, а для ВНП 
сума відхлинь становила – 14 мс і менше. Якісна оцінка 
наведених нейродинамічних властивостей характеризу-
валась високим рівнем їх розвитку і відповідала 10 балам. 
Відповідні шкали оцінок були розроблені і для решти 4-х 
груп футболістів з різним рівнем нейродинамічних функ-
цій: вище середнього (ВС), середнього (С), нище серед-
нього (НС) та низького (Н).
Загальний висновок щодо функціонального стану не-
йродинамічних і сенсомоторних властивостей проводили 
за інтегральним індексом, який розраховувався за сумою 
набраних футболістом балів (табл. 3). 
Таблиця 1












Максимальні 157,0 276,0 52,0 830,0 11,0
Мінімальні 236,0 359,0 66,0 610,0 28,0
Середні, Х±s 196,6±4,1 317,4±6,8 59,3±0,9 720,6±7,4 19,2±0,8
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Таблиця 2




Рівні досліджуваних властивостей 
Н НС С ВС В
2 бали 4 бали 6 балів 8 балів 10 балів 
1 ПЗМР, мс ≥231 230–216 215–200 199–185 ≤184
2 РВ2–3, мс ≥311 310–290 289–270 269–250 ≤249
3 ФРНП, с ≥67 66–64 63–60 59–57 ≤56
4 СНП, кадрів ≤659 660–684 685–719 720–751 ≥752
5 ВНП, мс ≥33 32–27 26–21 20–15 ≤14
У таблиці 3 приведена класифікація інтегрального 
індексу функціонального стану нейродинамічних та сен-
сомоторних властивостей у футболістів високого класу. 
Максимальна сума балів – 50, мінімальна – 2. Ми прове-
ли аналіз розподілу висококваліфікованих футболістів за 
рівнем функціонального стану нейродинамічних та сен-
сомоторних властивостей. Низькі значення інтегрального 
індексу – ≤10 балів та нижче за середні 11–20 балів, серед 
кваліфікованих футболістів були відсутні. Із загальної кіль-
кості гравців – 9% футболістів (4 особи), були віднесені до 
групи з високим інтегральним індексом нейродинамічних 
та сенсомоторних властивостей. У них інтегральний індекс 
був вище за 41 бал. Серед усіх спортсменів, у 9 футболіс-
тів (19%) виявили вище за середній рівень інтегрального 
індексу, який був у межах 31–40 балів. Більшість футболіс-
тів збірної команди України та Прем’єр-ліги, а це 72% (33 
особи), увійшли до групи з середнім значенням інтеграль-
ного індексу функціонального стану нейродинамічних та 
сенсомоторних властивостей. У них інтегральний індекс 
становив 21–30 балів.
З метою підтвердження припущення про те, що 
індивідуально-типологічні нейродинамічні та сенсомо-
торні властивості зв’язані з ігровою діяльності футболіс-
тів, ми з допомогою групи досвідчених тренерів провели 
експертну оцінку ігрової діяльності та розробили шкали 
оцінки (табл. 4).
Виявили, що до групи гравців з високим рівнем ігро-
вої діяльності експерти віднесли – 11% футболістів (5 
осіб), з вище за середній рівень – 24% (11 осіб), з серед-
нім рівнем увійшли більшість гравців – 57% (26 осіб). За 
цим показником виявили, що 8 % футболістів (4 особи) 
були віднесені до групи з нижче за середній рівень ігрової 
діяльності. Футболістів з низьким балом ігрової діяльності 
(1–2 бали) експерти не виділили. 
Отже, розподіл футболістів за кількісними і якісними 
показниками ігрової діяльності та інтегральним індек-
сом нейродинамічних та сенсомоторних властивостей 
у нашому досліджені співпадав. Футболісти з високим та 
вище за середній балом ігрової діяльності у більшості ви-
падків характеризувались і високим або вище за середній 
значеннями досліджуваних нейродинамічних властивостей 
ФРНП, СНП, ВНП, складної сенсомоторної реакції дифе-
ренціювання РВ2–3, що вказує на наявність зв’язку між 
індивідуально-типологічними властивостями ВНД та ігро-
вою діяльністю.
З метою встановлення зв’язку ефективності ігрової 
діяльності та функціонального стану нейродинамічних 
і сенсомоторних властивостей ми провели кореляцій-
ний аналіз. Виявили, що кореляції оцінки ігрової діяль-
ності футболістів-професіоналів з сенсомоторними та 
індивідуально-типологічними властивостями (РВ2–3, 
ФРНП, СНП, ВНП) знаходилися в межах (r=0,29–0,35; 
р<0,05). Це свідчить, що футболісти з високим та вище за 
середній балом ігрової діяльності характеризувались у біль-
шості випадків і високими значеннями досліджуваних типо-
логічних властивостей ФРНП, СНП, ВНП та реакції диферен-
ціювання РВ2–3. Між оцінками ігрової діяльності гравців з 
показниками латентних періодів простих сенсомоторних 
реакцій (ПЗМР) вірогідної кореляційної залежності не 
встановлено (р>0,05).
Отже, на основі отриманих даних встановили, що фут-
болісти, які мали кращі показники нейродинамічних та сен-
сомоторних властивостей характеризувалися вищими оцін-
ками ефективності ігрової діяльності, це підтверджується і 
наявністю достовірних кореляцій. Тому критеріями від-
бору можуть виступати як показники фізичної, технічної, 
функціональної підготовленості футболістів, ігрове амп-
луа гравців, типи статури, біологічний вік, індивідуальні 
особливості [2; 8; 6], так і особливого значення тренер-
ські колективи у здійснені відбору повинні надавати висо-
ко генетично детермінованим маркерам, які є найбільш 
інформативними щодо управління та прогнозування ігро-
вою діяльністю футболістів [3; 5; 7]. Таким критеріям, за 
результатами нашої роботи, відповідають нейродина-
мічні, індивідуально-типологічні властивості вищих відді-
лів центральної нервової системи: функціональна рухли-
вість, сила та врівноваженість нервових процесів, а також 
складні сенсомоторні реакції диференціювання, які від-
різняються міцною і стійкою біологічною природою.
Результати обстеження футболістів високої кваліфі-
кації та співставлення їх з успішністю ігрової діяльності 
стали підставою для розробки і обґрунтування критеріїв 
та рекомендацій відносно ігрової придатності кожного 
кандидата. Встановлення критеріїв придатності є одним 
із важливих етапів нашої роботи та рекомендацій щодо 
відбору. На підставі результатів нашого дослідження за-
пропоновано здійснювати відбір контингенту до збірних 
команд країни та Прем’єр-ліги з розподілом гравців на 4 
групи: безумовно придатні, придатні, умовно придатні та 
непридатні.
Першу групу повинні складати безумовно придатні 
футболісти високої кваліфікації, які спроможні успішно ви-
конувати техніко-тактичні завдання і установки тренера на 
гру. У таких футболістів існує повна відповідність високо-
го рівня сенсомоторних властивостей і нейродинамічних 
функцій та можливостей із вимогами ігрової діяльності, 
які пред’являються до них тренером. Інтегральний індекс 
нейродинамічних та сенсомотрних властивостей цих фут-
болістів повинен складати не менше 41 балів.
До другої групи − придатних футболістів можуть бути 
віднесені гравці, які характеризувались вище за серед-
ній рівенем нейродинамічних та сенсомоторних власти-
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Таблиця 4




Індекс ігрової діяльності 
футболістів, бали
1. Високий 9–10
2. Вище за середній 7–8
3. Середній 5–6
4. Нижче за середній 3–4
5. Низький 1–2
востей. У процесі ігрової діяльності ці футболісти можуть 
допускати незначні помилки, які суттєво не впливають 
на ефективність ігрової діяльності команди. Помилки, в 
основному, можуть бути зв’язані зі зміною умов діяльнос-
ті, виконанням незвичних для футболіста функціональних 
завдань, ускладненням ігрових ситуацій. Для таких фут-
болістів має місце деяке зниження резервних можли-
востей організму. Інтегральний індекс цих футболістів по 
комплексу нейродинамічних властивостей повинен бути в 
межах 31–40 балів.
До третьої групи ми віднесли умовно придатних фут-
болістів. Для них необхідною умовою є збільшення часу 
для підготовки і відновлення, а також введення спеці-
альних тренувань у режимі підвищеного обсягу роботи. 
Призначення таким футболістам відповідальних завдань 
зв’язано зі значною імовірністю здійснення ними поми-
лок в процесі ігрової діяльності, які допускаються ними 
при гострому дефіциті часу і простору. Такі футболісти, за 
нашими результатами дослідження нейродинамічних та 
сенсомоторних властивостей, характеризувались у біль-
шості випадків середнім їх рівнем. Інтегральний індекс 
нейродинамічних властивостей цих футболістів по комп-
лексу показників повинен відповідати середньому рівню і 
бути в межах 21–30 балів.
Четверту групу склали непридатні футболісти, квалі-
фікація та ігрова діяльність яких не відповідала вимогам 
Перемер-ліги та збірної команди України. До них відно-
сяться футболісти, у яких інтегральний показник нейро-
динамічних та сенсомоторних властивостей був нижче 20 
балів, а більшість досліджуваних показників віднесені до 
нижче за середній їх рівеня. Додаткові тренування для не-
придатних осіб виявились малопродуктивними. 
Таким чином, нами доведено, що головними орієн-
тирами за умови проведення відбору і прогнозу високок-
валіфікованих футболістів повинні стати характеристики 
генетично детермінованих нейродинамічних властивос-
тей вищих відділів центральної нервової системи, до яких 
відносяться ФРНП, СНП, ВНП та сенсомоторні реакції ди-
ференціювання РВ2–3. Використання генетичних підходів 
з метою спортивного відбору та прогнозування неодмінно 
допоможе знизити відсоток браку в тренерській діяльнос-
ті, вивільнить спеціалістів від виконання нерезультативної 
роботи, забезпечить високу ефективність підготовки фут-
болістів та резерву. 
Висновки
1. Доведено, що головними орієнтирами за умови 
проведення відбору і прогнозу футболістів високої ква-
ліфікації повинні стати характеристики високо генетично 
детермінованих нейродинамічних властивостей вищих 
відділів центральної нервової системи, до яких відносять-
ся ФРНП, СНП, ВНП та сенсомоторні реакції диференцію-
вання РВ2–3. 
2. Футболісти, які мали кращі показники нейродина-
мічних та сенсомоторних властивостей характеризувалися 
вищими експертними оцінками ефективності ігрової діяль-
ності, що підтверджується наявністю достовірних кореля-
цій між досліджуваними показниками та оцінкою ігрової 
діяльності (р<0,05).
3. Результати дослідження нейродинамічних власти-
востей футболістів високої кваліфікації та розроблені на їх 
основі оціночні шкали дозволяють обґрунтувати критерії 
та рекомендацій відносно ігрової придатності гравців під 
час відбору до команд майстрів та у збірні команди Укра-
їни. 
Напрямки подальших досліджень. Перспектива 
подальших досліджень полягає у подальшому вивчені 
індивідуально-типологічних властивостей вищих відділів 
центральної нервової системи та сенсомоторних рекцій 
різного ступеня складності футболістів високого рівня 
кваліфікації в залежності від ігрових амплуа.
Таблиця 3 
Інтегральний індекс нейродинамічних та сенсомоторних властивостей 










2. Вище за середній 31–40
3. Середній 21–30
4. Нижче за середній 11–20
5. Низький ≤10
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Аннотация. Владимир Лизогуб, Виталий Пустовалов, Виктория Супрунович, Сергей Гречуха. Современные подходы 
к реализации отбора футболистов высокой квалификации по показателям нейродинамических свойств высших отде-
лов центральной нервной системы. Цель: на основе характеристик нейродинамических и сенсомоторных свойств разрабо-
тать технологию отбора футболистов высокой квалификации. Материал и методы: исследование нейродинамических свойств 
высших отделов центральной нервной системы футболистов-профессионалов проводили с помощью компьютерного устройства 
«Диагност-1М». Определяли функциональную подвижность, силу и уравновешенность нервных процессов (ФРНП, СНП и УНП), а 
также латентные периоды простых и сложных сенсомоторных реакций (ПСМР, РВ2–3). Результаты: по показателям нейродинами-
ческих свойств и сенсомоторных реакций футболистов высокого уровня квалификации выявлены различия. Футболисты, которые 
имели лучшие показатели нейродинамических свойств, характеризовались высокими экспертными оценками эффективности игро-
вой деятельности. Выводы: разработаны и обоснованы оценочные шкалы нейродинамических свойств и определены критерии 
оценки пригодности футболистов высокой квалификации для осуществления отбора в клубные и сборные команды.
Ключевые слова: футбол, отбор, эффективность игровой деятельности, нейродинамика, сенсомоторика, генетика.
Abstract. Volodymyr Lyzogub, Vitaliy Pustovalov, Victoriya Suprunovich & Sergiy Hrechuha. Modern implementation 
approaches to high-trained football player selection on the basis of neurodynamic properties of the upper sections of the 
central nervous system. Purpose: based of the characteristics of neurodynamic and sensorimotor properties, to develop a technology 
for the selection of football players of high qualification. Material & Methods: neurodynamic properties of the higher sections of the central 
nervous system of football players-professionals were studied using a computer device called “Diagnost-1M”. The functional mobility, strength 
and balance of nerve processes (FMNP, SNP, ВNP), as well as latent periods of simple and complex sensorimotor reactions (SVMR, CMR2–3). 
Results:  according to the indices of neurodynamic properties and sensorimotor reactions of football players of high skill level, differences. 
Football players who had the best indicators of neural neurodynamic properties, characterized by high efficiency expert assessments game 
activity. Conclusion: developed and substantiated estimates of the scale of neural properties and defined criteria for assessing the suitability 
of highly skilled players for selection in the club and national teams.
Keywords: football, selection, effectiveness of game activity, neurodynamic, sensorimotor, genetics.
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